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Resumen: Esta revisión bibliográfica busca reconocer y establecer cuáles son los principales 
términos utilizados en el área de tecnología en discapacidad y su posible utilidad para el 
caso colombiano. En primer lugar, se analiza el concepto de tecnología y su evolución his-
tórica en el campo de la rehabilitación-discapacidad; por otro lado, se realiza un recorrido 
por los conceptos comúnmente usados, los cuales fueron encontrados en diferentes estudios 
relacionados con la utilización de aparatos o dispositivos de baja complejidad en personas 
con discapacidad (1995-2013), obteniendo información a partir de las principales revistas 
científicas de Terapia Ocupacional y Rehabilitación de países como Estados Unidos, Canadá, 
España, Reino Unido, Colombia, Brasil, entre otros, con el fin de realizar un análisis de esta 
terminología y las corrientes predominantes (Americana y Europea). Por último, se discute si 
en Colombia existe un término específico que facilite la comprensión y clasificación de los 
diferentes aparatos o apoyos tecnológicos en el campo de la discapacidad. 
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Abstract: This article is a bibliographic review that searches to recognize and establish 
which are the main terms used in the area of technology in disability and its possible utility 
for the Colombian case. In first place, it is analyzed the concept of technology and its 
historical evolution in the field of the rehabilitation-disability, in the other hand it is done a 
tour around the concepts commonly used, which were found in many studios related with 
the using of apparatus or devices of low complexity in persons with disability (1995-2003) 
getting information from the main journals of Occupational Therapy and Rehabilitation 
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of countries as U.S.A, Canada, Spain, United Kingdom, Colombia, Brazil, among others, 
in order to do an analysis of this terminology and the prevailing currents (American and 
European). Finally, it is discussed if in Colombia exists a specific term that facilitates the 
comprehension and classification of the many apparatus or technological supports in the 
disability field. 
Key words: Technology, disabled persons, assistive technology, assistive device, self-help 
devices.
Introducción
Actualmente la tecnología es una par-
te esencial de la vida de los seres hu-
manos, al ser utilizada como una he-
rramienta para simplificar el trabajo de 
las personas en diferentes contextos. 
Así mismo, existe un área de la tec-
nología que está pensada a favor de 
las personas con discapacidad, en la 
cual, a través de modificaciones, inno-
vaciones o creaciones, se promueve la 
participación de los usuarios que pre-
sentan limitaciones en la ejecución de 
diferentes actividades. Este desarrollo 
de la tecnología ha sido conocido des-
de la prehistoria, hasta el siglo XXI. 
Diversas definiciones se han venido 
configurando a través de los años para 
comprender el significado del térmi-
no tecnología, cada una de las cuales 
aporta nociones que acercan el con-
tenido a una realidad. Según la Real 
Academia Española (1984), tecnología 
se define como “el conjunto de cono-
cimientos propios de un oficio mecá-
nico o arte industrial, además de ser el 
lenguaje propio exclusivo técnico de 
una ciencia o arte” (p. 1291).
Para el año 2008, la tecnología se 
concibe como un “conjunto de co-
nocimientos propios de una técnica y 
un conjunto de instrumentos, proce-
dimientos o recursos técnicos emplea-
dos en un determinado sector o pro-
ducto” (García, 2008, p. 965); mien-
tras que en el año 2012, se reconoce 
como una “disciplina científica que es-
tudia la técnica en la aplicación prác-
tica de una ciencia o de una actividad 
especializada” (Real Academia Nacio-
nal de Medicina, 2012, p. 1570).
Para estas definiciones se establece 
como común denominador, el conoci-
miento técnico aplicado en diferentes 
áreas. Tal como afirman Cook & Hus-
sey (2002), ninguna de estas definicio-
nes menciona algo sobre los disposi-
tivos y para tal efecto, se reconocen 
diferentes términos que se han venido 
utilizando indistintamente para identi-
ficar aquellos productos creados, mo-
dificados o innovados para las perso-
nas con discapacidad.
En los referentes históricos se recono-
cen todos aquellos dispositivos crea-
dos para facilitar el desempeño ocu-
pacional de personas que presentan 
o pueden llegar a presentar alguna 
restricción en la participación. Desde 
el área de rehabilitación, se habla es-
pecíficamente de dispositivos diseña-
dos en principio para corregir, suplir 
funciones, facilitar tareas o mejorar el 
desempeño.
Durante la prehistoria, se registran 
algunos hallazgos, los cuales sitúan la 
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utilización de diferentes dispositivos 
en personas que lo requirieran. Según 
Salinas, Lugo & Restrepo (2008), en 
momias del antiguo Egipto se encon-
traron órtesis y otros dispositivos para 
el tratamiento de algunas discapaci-
dades. En el año 4000 a.C. se halla-
ron aditamentos similares a muletas, y 
cerca del año 2380 a.C., se reconocen 
imágenes en las cuales aparece repre-
sentada una persona que utiliza un 
bastón con apoyo en la axila (Zambu-
dio, 2009). Para el siglo XVI, el desa-
rrollo de la tecnología en discapacidad 
se relaciona fuertemente con la reha-
bilitación física, así como con el dise-
ño y fabricación de órtesis y prótesis.
El desarrollo de la tecnología en dis-
capacidad según Viosca (1999), Hum-
phrey & Holzapfer (2002) (citados por 
Zambudio, 2009), está relacionado 
con los grandes acontecimientos bé-
licos. Por ejemplo, después de la I y 
II Guerra Mundial se incrementa la 
investigación y surgen los primeros la-
boratorios e instituciones destacados 
en el diseño y la construcción de los 
diferentes dispositivos ortoprotésicos. 
En las últimas décadas, el diseño y la 
elaboración de productos de ayuda 
para las personas que presentan algún 
tipo de limitación en su participación, 
se ha acogido a los recientes cono-
cimientos de diferentes tecnologías, 
apropiando la electrónica, la robótica 
y la domótica. Todas estas, desarro-
lladas para el mejoramiento del des-
empeño de las personas, tal como se 
observa en dispositivos como sillas de 
ruedas, en las cuales se despliega una 
gran variedad de alternativas, des-
de simples componentes mecánicos, 
hasta complejos circuitos electrónicos 
que favorecen la independencia en la 
movilidad. 
Es importante rescatar que “algunas de 
las disciplinas que han ido conforman-
do grupos multidisciplinarios son: la 
medicina, la ingeniería, la ortopedia, 
la biomédica, el diseño, y la arquitec-
tura, entre muchas otras que trabajan 
conjuntamente en el diseño de ayudas 
técnicas para ofrecer un alto grado de 
autonomía” (Sevilla, 2011, p. 29).
El desarrollo tecnológico ha permitido 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas, a partir de la satisfacción de las 
necesidades que se generan día a día. 
La tecnología en discapacidad y reha-
bilitación surge como un área pensada 
a favor de las personas que presentan 
alguna restricción en la participación, 
con el fin de facilitar o mejorar las ha-
bilidades requeridas para la ejecución 
de una actividad cotidiana, favorecien-
do así el desempeño en la comunidad.
No obstante, al revisar los principales 
autores e investigadores relacionados 
con tecnología en discapacidad, se 
observa que utilizan distintos términos 
para referirse a este tipo de tecnolo-
gía, sin mostrar diferencias claras entre 
unos y otros o evidenciar la compleji-
dad de la tecnología utilizada.
Por ello, este documento tiene como 
objetivo presentar una revisión de la 
literatura de las concepciones plantea-
das en tecnología en discapacidad du-
rante el periodo comprendido entre 
1995 y 2013. Esta revisión, tiene en 
cuenta diversos autores quienes han 
publicado sus evidencias en revistas 
de Terapia Ocupacional y Rehabilita-
ción, con el propósito de proveer co-
nocimiento en el área de tecnología y 
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Terapia Ocupacional, así como escla-
recer la procedencia y definición de 
los términos utilizados.
Se analizan los diferentes términos 
para hacer un acercamiento a uno 
solo, que abarque la función y finali-
dad de los diferentes dispositivos tec-
nológicos de baja complejidad usados 
por las personas con discapacidad. 
Por último se discute, para el caso 
colombiano, cómo la aproximación a 
un término específico facilita la com-
prensión y clasificación de diferentes 
aparatos tecnológicos en el campo de 
la discapacidad.
Método
Se realiza una revisión de textos pu-
blicados entre los años 1995 y 2013; 
se incluyen artículos científicos, tra-
bajos de grado y textos nacionales e 
internacionales que cumplen con los 
criterios de búsqueda: textos propios 
de Terapia Ocupacional, literatura en 
español, inglés y portugués, ya que en 
estos idiomas se encuentra la mayor 
producción científica en Terapia Ocu-
pacional; a partir del uso de términos 
clave: assistive technology, assistive 
device, technical aid, assitive aids 
adaptive equipment.
En una primera fase se realizó un 
acercamiento a los trabajos de grado 
de cinco universidades que ofrecen el 
programa de Terapia Ocupacional en 
Bogotá y Cali: Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Bogotá, Universi-
dad del Rosario, Universidad Manuela 
Beltrán, Escuela Colombiana de Reha-
bilitación y Universidad del Valle. 
La segunda fase de la búsqueda abar-
có revistas de Terapia Ocupacional: 
Revista Ocupación Humana, Revis-
ta Chilena de Terapia Ocupacional, 
Revista Terapia Ocupacional Galicia, 
Revista de Terapia Ocupacional da 
Universidade de São Paulo, The Ame-
rican Journal of Occupational Thera-
py, Canadian Journal of Occupational 
Therapy, British Journal of Occupatio-
nal Therapy, Australian Occupational 
Therapy Journal, Scandinavian Journal 
of Occupational Therapy y The Indian 
Journal of Occupational Therapy. 
En la última fase se llevó a cabo la 
búsqueda en siete bases de datos: Bi-
blioteca Virtual en Salud, Academic 
Search Complete, Embase, Medline, 
Normas Técnicas Colombianas, Scielo 
y Science Direct; y revistas de reha-
bilitación: Revista Colombiana de Me-
dicina Física y Rehabilitación; Assisti-
ve Technology: The Official Journal; 
Journal of Rehabilitation, Research & 
Development y Technology and Disa-
bility. 
Resultados
Esta revisión arrojo diez términos rela-
cionados con tecnología en discapaci-
dad, específicamente con dispositivos 
de baja complejidad empleados co-
múnmente por profesionales del área 
de la salud, principalmente en Terapia 
Ocupacional (Tabla 1). 
Para el reconocimiento de la termino-
logía se establecen dos corrientes, la 
americana y la europea, considerando 
para la primera los países: Canadá, 
Estados Unidos, Colombia, Chile, Ar-
gentina y Brasil, de los cuales se revi-
saron 20 artículos científicos. 
En la segunda corriente se incluye el 
Reino Unido, España y los Países Es-
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candinavos: Noruega, Suecia y Dina-
marca; también se consideran India 
y Australia, pues si bien estos países 
no pertenecen al continente europeo, 
presentan similitudes en la utilización 
de terminología asociada a tecnología 
en discapacidad. Estos países se esco-
gieron debido al mayor número de 
publicaciones científicas relacionadas 
con la temática a tratar; de la región 
europea se revisaron un total de 23 
artículos. 
La Figura 1 da cuenta de los términos 
comúnmente usados en la literatura 
consultada y los periodos de tiempo 
en los cuales han sido utilizados. La fi-
gura comprende una línea del tiempo 
desde 1995 a 2013 y dos recuadros, 
uno de la corriente americana y otro 
de la europea. En cada uno de ellos 
pueden apreciarse los principales tér-
minos usados: tecnología de asisten-
cia, dispositivos de asistencia y ayuda 
técnica, los cuales son recurrentes en 
las dos corrientes, salvo el término sis-
temas adaptados referido en 1995 por 
la Disability Discrimination Act, y un 
término reciente, dispositivo de tecno-
logía de asistencia, referido en Colom-
bia por Losada (2007).
Cabe aclarar que en la figura no se 
hace distinción de los países que usan 
cada término y tampoco a qué hacen 
referencia específicamente. Sin em-
bargo, se presentará una revisión de 
los conceptos teniendo en cuenta es-
tos parámetros.
Corriente americana 
Dentro de esta categoría se evidencia 
la utilización de diversos términos para 
dar cuenta del manejo de diferentes 
dispositivos en personas con algún tipo 
de discapacidad; se establece en la 
corriente americana el uso constante 
del término tecnología de asistencia o 
en inglés assistive technology (Buning, 
Tabla 1. Términos comúnmente usados en tecnología de discapacidad
Fuente. Elaboración propia.
Términos Traducción al español Número de documentos consultados5
Assistive technology Tecnología de asistencia/tecnología asistida 17
Assistive device Dispositivo de asistencia /dispositivo asisitivo 13
Technical aid Ayuda técnica 4
Adaptive equipment Equipamiento adaptado 2
Adaptations Adaptación 1
Adaptive technology Tecnología adaptada 1
Assistive aids Ayudas  de asistencia 1
Dispositivos de tecnología en asistencia Dispositivos de tecnología en asistencia 1
Equipo asistencial Equipo asistencial 1
Sistemas adaptados Sistemas adaptados 1
5 Corresponde al número de artículos publicados entre 1995 y 2013 en los cuales aparece el término referido.
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Hammel, Schmeler, & Doster, 2004), 
que antes del año 1995, fue defini-
da en Technology-Related Assistance 
for Individuals with Disabilities Act of 
1988 como “cualquier objeto, pieza 
de equipo, sistema de productos, ya 
sea adquirido comercialmente, modi-
ficado o personalizado, que se utiliza 
para aumentar, mantener o mejorar las 
capacidades funcionales de las perso-
nas con discapacidad” (p. 98).
El concepto planteado es recurrente 
en el ACT-1988, reformada en 1998 
y 2004 (Technology - Related Assis-
tance for Individuals with Disabilities 
Act Amendments, 1998; The Assistive 
Technology Act, 2004), donde no exis-
te variación alguna en la definición, 
manteniéndose la generada en 1988 
en Estados Unidos. 
Es importante explicar que el concep-
to assitive technology lo acogen en paí-
ses como Canadá, Brasil y Chile, evi-
denciado en autores como Finlayson, 
Guglielmello & Liefer (2001); Cook & 
Hussey (2002); Buning, Hammel, Sch-
meler & Doster (2004); Miller (2006) 
y Polgar (2006); y que en Brasil, en la 
Legislación Federal Básica de 2000, se 
retoma el concepto tecnología de asis-
tencia consignado en el ACT-1998, así 
lo presentan autores como Rocha & 
Castiglioni (2005); Alburquerque, Ce-
zar Da Cruz, Jesús & Agostini (2010); 
Cezar Da cruz, Toyoda & Agostini 
(2012) y Guillaumon, Caires, Cezar 
Da Cruz & Agostini (2013).
Entre tanto, se destaca la definición 
que se enuncia en la Clasificación In-
ternacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud - CIF como 
“cualquier producto, instrumento, 
equipamiento o tecnología, adaptada 
especialmente y proyectada para me-
jorar la funcionalidad de una persona” 
(OMS, 2001, p.187), retomada de la 
Clasificación de ayudas técnicas ISO 
Figura 1. Utilización de términos de tecnología en discapacidad desde 1995 a 2013
Fuente. Elaboración propia.
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9999 (segunda edición) que para el 
caso Colombiano sigue la última ac-
tualización (1994), en la cual se usa el 
término ayudas técnicas, aunque en 
otros países se considere el de produc-
tos de apoyo.
Estos conceptos se nutren de otras 
afirmaciones que apoyan la función 
de la tecnología de asistencia como: 
• Una forma de compensación por 
medio de equipamiento especial y 
procedimientos modificados a las 
personas que no tienen la capaci-
dad biomecánica para desempeñar 
de la manera usual las tareas de la 
vida cotidiana, de ocio y del traba-
jo. Se utiliza para salvar la distancia 
entre las capacidades del sujeto y 
las exigencias de la tarea (Kielhof-
ner, 2005).
• Incorporar características de acce-
sibilidad como “eludir las barreras 
ambientales” (Hedrick, Bender, 
Heinemann, Ruddell, & Reis, 2006, 
p. 186), maximizar la independen-
cia, mejorar el funcionamiento con 
el propósito de aumentar, mante-
ner o mejorar las habilidades fun-
cionales y la participación de la 
actividad de las personas con dis-
capacidades (CAOT Position State-
ment, 2012). 
Por otro lado, se encuentra el concep-
to dispositivo de asistencia –assistive 
device–, el cual es referido como sinó-
nimo de tecnología de asistencia y de-
finido de la misma forma, tal como lo 
plantean los autores Mann, Hurren & 
Tomita (1995); Finlayson, Guglielme-
llo & Liefer (2001) y Steggles (2004). 
Cabe señalar la alusión de Petterson, 
Appelros & Ahltrom (2007), quienes 
refieren que los dispositivos de asis-
tencia son herramientas para vivir que 
pueden mejorar la calidad de vida y 
permitir la independencia en el diario 
vivir de personas con discapacidades. 
Corriente europea 
En esta región se identifica una gran 
variedad de términos usados en tec-
nología en discapacidad: sistemas 
adaptados, dispositivos de asistencia, 
ayudas tecnológicas, equipo adaptado, 
tecnología de asistencia, dispositivo de 
asistencia, equipo asistencial, adapta-
ciones, ayudas técnicas, entre otros. 
En su recorrido histórico, se destaca 
en Europa un primer momento situa-
do en 1995, cuando se consolida la 
norma Disability Discrimination Act, 
en la cual se retoma el concepto sis-
temas adaptados, haciendo alusión al 
impulso para la implementación de los 
mismos. Otros autores como Hawkins 
& Stewart (2002), refieren el término 
adaptación, como formas destinadas 
a mejorar la accesibilidad, específica-
mente en el ambiente del hogar.
Otro término utilizado es equipamien-
to adaptable –adaptive equipment–, 
referido en estudios de autores como 
Brittle, Lett, Littlechild & Sackley 
(2007) y Wielandt & Strong (2000) 
como cualquier dispositivo o sistema 
que permita a un individuo desem-
peñarse en una tarea; algunos dispo-
sitivos incluidos son sillas de ruedas, 
ayudas para el área de autocuidado, 
entre otras. Así mismo, autores como 
Schaik (2000) se refieren a la tecnolo-
gía adaptable –adaptive technology–, 
como un término amplio que engloba 
tanto la tecnología de asistencia como 
la tecnología adaptada.
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Por otro lado, en la región escandinava 
autores como Klint, Harms-Ringdahl 
& Seiger (1998) y Shipham & Pitout 
(2003), retoman conceptos propios de 
la literatura americana como disposi-
tivos de asistencia, refiriéndose a dis-
positivos disponibles para las personas 
con limitaciones funcionales o disca-
pacidades, en lugar de cualquier equi-
po técnico diseñado para la población 
general (Löfqvist, Nygren, Széman & 
Iwarsson, 2005).
De igual manera, en artículos publica-
dos en el British Journal of Occupatio-
nal Therapy se retoma el concepto de 
dispositivos de asistencia, definiéndo-
los como “piezas portables de equi-
pamiento que pueden ser instaladas 
o removidas por personal de Terapia 
Ocupacional con o sin conocimien-
tos técnicos” (Wilson, McCracken & 
Cummings, 1999, p. 269) y “cual-
quier equipo de ayuda que permita 
la participación de las personas con 
discapacidad en una actividad desea-
da” (Hawkins & Stewart, 2002, p.81). 
Entre tanto, Hopkins y Smith (1993, 
p. 326 citado por Shipham & Pitout, 
2003), retoman el concepto del ACT-
1988, que define la tecnología de asis-
tencia. A partir de este concepto, se 
destaca el permitir la independencia 
de personas con discapacidad o adul-
tos mayores (Percival, 2012).
El siguiente término encontrado en 
la literatura científica consultada co-
rresponde a tecnología de asistencia 
–assistive technology–, referido por 
diferentes autores desde 1998 has-
ta la actualidad como Chamberlain, 
Evans, Neighbour & Hughes (2001); 
Goodacre & Turner (2005); Go-
odacre, McCreadie, Flanagan & Lans-
ley (2008), basados en la Comisión 
Real de Atención a Largo Plazo (Ro-
yal Commission on Long Term Care), 
la cual define tecnología de asistencia 
como un término general para “cual-
quier dispositivo o sistema que per-
mite a un individuo realizar una tarea 
que de otro modo no podría hacer, 
aumentado la facilidad y la seguridad 
con la cual puede ser desempeñada” 
y como “la forma más común de aten-
ción a largo plazo a partir de la utili-
zación de algún tipo de equipamiento 
que no requiera cooperación o coor-
dinación de otros”.
Algunas investigaciones retoman varios 
conceptos para referirse a los dispositi-
vos, tal es el caso de autores como Vin-
cent (2000), quien usa los términos dis-
positivos de asistencia y tecnología de 
asistencia como sinónimos, y Löfqvist, 
Nygren, Széman, & Iwarsson (2005), 
quienes especifican que la legislación 
utiliza el término ayudas técnicas. Sin 
embargo, se prefiere la utilización de 
dispositivo de asistencia, porque es un 
término comúnmente usado en Tera-
pia Ocupacional, tal como se observa 
en la Tabla 1.
Entre tanto, cabe reconocer que en-
tre las definiciones planteadas por 
los diferentes autores, varían en gran 
manera los tipos de aparatos tecnoló-
gicos a los cuales se hace referencia, 
empleando el término dispositivo de 
asistencia tanto para adaptaciones al 
ambiente (Logan et. al., 2009) como 
en la descripción de algunos tipos de 
órtesis (Shashidhar & Manora, 2007).
Discusión
Los términos usados con mayor fre-
cuencia por los profesionales de Tera-
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pia Ocupacional y de Rehabilitación 
son en su orden: tecnología de asis-
tencia/ tecnología asistida –assistive 
technology–; dispositivo de asistencia/ 
dispositivo asistivo –assistive device–, y 
ayuda técnica –technical aid–; los de-
más términos identificados obtuvieron 
frecuencias iguales o menores a dos. 
Los dos primeros términos han es-
tado presentes en las dos corrientes, 
americana y europea, desde los ini-
cios del área de la tecnología pensada 
para las personas con discapacidad. 
Para la corriente americana, a partir 
de la creación y divulgación del Te-
chnology - Related Assistance for In-
dividuals with Disabilities Act of 1988 
y para la corriente europea, hacia el 
año 1998. Cabe resaltar que en las 
dos corrientes, ambos términos han 
tenido un comportamiento paralelo 
y una vigencia durante el periodo de 
estudio (1995 - 2013), lo que apoya 
lo postulado por autores como Mann, 
Hurren & Tomita (1995) y Finlayson, 
Guglielmello & Liefer (2001), quienes 
consideran que los términos assistive 
technology y assistive device, son usa-
dos como sinónimos.
Cabe resaltar que aunque el desarrollo 
tecnológico en discapacidad se dio pri-
mero en la corriente americana (1988), 
el término technical aid, es relativa-
mente nuevo en esta literatura, siendo 
empleado en textos a partir del año 
2009; mientras tanto en la corriente 
europea, este sitúa su origen en el año 
1998. Esto se puede relacionar con lo 
encontrado en la literatura americana, 
donde el mayor desarrollo tecnológico 
en el área de la discapacidad se sitúa 
en la década del 90, mientras se ob-
serva una disminución en el número 
de investigaciones y publicaciones en 
el área de rehabilitación física para el 
siglo XXI. Entre tanto en la región eu-
ropea, se evidencia una creciente in-
vestigación en este campo, apoyada 
por los diversos términos desarrollados 
y utilizados por los profesionales de la 
salud; de igual modo, se observa que 
los términos europeos están permean-
do la corriente americana, lo que justi-
fica su aparición reciente en la literatu-
ra de esta región.
A partir de la aproximación a la lite-
ratura propia de Terapia Ocupacional 
y Rehabilitación que tiene en cuenta 
la utilización de dispositivos de baja 
complejidad, se determina que si bien 
la terminología empleada para referir-
se a tecnología en discapacidad difie-
re según el país, el autor y diferentes 
aspectos sociopolíticos, en general los 
vocablos empleados buscan referirse 
a los dispositivos que facilitan o me-
joran las habilidades necesarias para 
desempeñar una actividad cotidiana. 
La evidencia muestra que en la co-
rriente americana se han realizado es-
fuerzos por regular el uso de términos 
en cuanto a tecnología en discapaci-
dad, esto se refleja en la legislación, 
donde se consigna la terminología y 
conceptos que se ratifican en los dife-
rentes documentos de Estado. Aun así, 
tanto en la corriente europea como 
en la americana se siguen utilizando 
indistintamente las expresiones rela-
cionadas con tecnología de baja com-
plejidad, dando prioridad a términos 
como assistive device, assistive techno-
logy o technical aid. 
En el caso colombiano, al ser un país 
suramericano, la literatura referente 
a tecnología en discapacidad es ob-
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tenida principalmente de la corriente 
americana; ya que la producción bi-
bliográfica contempla aspectos socio 
demográficos que aplican al contexto 
del país, en los autores colombianos 
que se afilian al tema de tecnología es 
posible observar la tendencia a seguir 
la terminología propuesta por esta co-
rriente. Esto lo reafirman autores como 
Sánchez & Laserna (2002); Rincón, 
Ortiz & Patiño (2005); Cerquera, Para-
da & Robles (2005); Lizarazo (2012), 
al referirse a los diferentes aparatos 
tecnológicos dirigidos a las personas 
con discapacidad como dispositivos 
de tecnología en asistencia, así mis-
mo autores como Ríos, Laserna, Melo 
& Vargas (2007), quienes apoyan sus 
investigaciones en la Norma Técnica 
Colombiana NTC-ISO 9999-1994 que 
adopta el término ayudas técnicas, de-
finiéndolas como “cualquier producto, 
instrumento, equipo o sistema técnico 
utilizado por una persona con limita-
ción, fabricado especialmente o dis-
ponible en el mercado, para prevenir, 
compensar, mitigar o neutralizar la de-
ficiencia, incapacidad o impedimen-
to”, siendo este el concepto utilizado 
con mayor frecuencia en los textos 
científicos colombianos en el campo 
de la discapacidad.
Conclusiones
La tecnología en discapacidad ha per-
mitido facilitar el desempeño ocupa-
cional de personas que presentan al-
guna restricción en la participación; se 
habla específicamente de dispositivos 
diseñados en principio para corregir, 
suplir funciones, facilitar tareas o me-
jorar el desempeño (área de rehabi-
litación). La misma, ha ido evolucio-
nando de acuerdo a las necesidades 
de las personas, apropiándose a su 
vez del desarrollo y el avance cientí-
fico, lo que ha permitido hacer más 
sofisticados diversos aparatos, para así 
satisfacer las metas de independencia, 
autonomía y calidad de vida.
Por esta razón, en el contexto de la re-
habilitación y la tecnología, se vio la 
necesidad de darle un nombre propio 
a todos aquellos dispositivos diseña-
dos o adaptados a favor de las perso-
nas con discapacidad. De acuerdo a 
esto, se han dispuesto legislaciones en 
las cuales se reivindica la importancia 
de utilizar dispositivos que favorezcan 
el desempeño de aquellas personas 
que presentan una limitación para 
interactuar con el ambiente. Sin em-
bargo, la literatura científica de los úl-
timos 18 años muestra que si bien la 
terminología empleada para referirse 
a tecnología en discapacidad difiere 
según el país, el autor y diferentes as-
pectos sociopolíticos, siempre llega a 
un punto en común, que es facilitar el 
desempeño ocupacional.
Lo anteriormente expuesto, deja en 
evidencia la necesidad de generar re-
glamentaciones o disposiciones que 
contemplen una terminología unifor-
me donde se describan claramente 
los términos asociados a la tecnología, 
para facilitar así la comprensión por 
parte de los profesionales y la comu-
nidad en general respecto al tema, 
además de permitir la interpretación 
similar de conceptos por parte de 
todos los actores relacionados con la 
tecnología en discapacidad y de esta 
manera, orientar hacia las mismas 
metas la investigación, las políticas, la 
participación social y demás ámbitos 
en los que ésta esté inmersa. 
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